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سلوب تدريبات طريقة السمعية الشفهية بأتأثير تطبيق  ,9102سيف الدين الأنصاري 
الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية 
 .سيدوارجوا 1الحكومية 
 الماجستير: الدكتور محّمد عفيف الّدين دمياطي  المشرف الأول
 : الأستاذ صالحان الماجستير المشرف الثاني
 مهارة الكلام, و تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط :  مفتاح الرموز
بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية وجد الباحث مشاكل أن التلاميذ في الصف السابع  
لديهم صعوبة في تعبير عن الجمل خاصة في مهارة الكلام. هم  سيدوارجوا. 1الحكومية 
المفردات فقط, وكذلك تخرج غالبتهم من المدرسة الابتدائية التي لم  ايتعلمو أن يستطيعون 
هو أسلوب تدريبات الأنماط تتلق دروس اللغة العربية على الإطلاق. التعلم باستخدام 
مهارة كفاءة ) لمعرفة  1(: أهداف هذا البحث العلمي هي . مخصص للطلاب المبتدئين
 )2(سيدوارجوا  1لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية  الكلام
تأثير تطبيق ولمعرفة  )3(لديهم تدريبات الأنماط لترقية مهارة الكلام  تطبيق أسلوبولمعرفة 
 لديهم. ة الكلام أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهار 
. وأما طريقة جمع البيانات الكميةلإجابة تلك القضايا, استخدم الباحث طريقة  
 82فهي : طريقة الملاحظة, وطريقة الوثائق, وطريقة الاختبار. وأما عينة البحث فهي 
. سيدوارجوا 1بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية تلميذا في الفصل السابع (ب) 
تأثير تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام أن البحث هي :  ونتائج هذا
 سيدوارجوا 1لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
ومن هنا  )tset-t(. ونتيجة الفرضية البدلية باستخدام رمز المقارنة 3,11 =     𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡بنتيجة
) aH(مردودة, والفرضية البدلية  )oH(بمعنى الفرضية الصرفية   𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡  > |𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡|يعرف أن 
  مقبولة.
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 Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sidoarjo peneliti menemukan bahwa 
siswa kesulitan membuat kalimat pada kemampuan berbicara mereka, khusunya 
dikelas VIIB. Yang mana mereka hanya mampu memahami kosa kata saja. Hal ini 
disebabkan kebanyakan dari mereka lulusan dari SD yang belum belajar Bahasa 
Arab sama sekali, Oleh karena itu Peneliti ingin menerapkan Teknik pembelajaran 
Tadribatul Anmat yang dikhususkan hanya bagi pemula. Dan pula, peneliti ingin 
mengetahui pengaruh Teknik Tadribat Anmat pada kemampuan berbicara mereka. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada ketrampilan berbicara kelas VII B di MTsN 1 Sidoarjo. (2) untuk mengetahui 
penerapan Teknik Tadribat anmat  pada kemampuan berbicara siswa tersebut. (3) 
untuk mengetahui pengaruh penerapan Teknik Tadribat anmad pada kemampuan 
berbicara siswa tersebut. Guna menjawab permasalahan di atas metode yang 
digunakan adalah Kuantitatif. Dengan menggunakan metode penggumpulan data 
berupa observasi, dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 
kelas VIIB yang terdiri dari 28 siswa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, 
didapatkan bahwa |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha 
diterima. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan 
Teknik Tadribat Anmat pada kemampuan berbicara siswa kelas VII di MTsN 1 
Sidoarjo.
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 الخلفية  .أ
إن اللغة العربية هي أفضل اللغات في انحاء العالم, لأنها من أوسع اللغات وأغنها. 
 مليونوكذلك فإن اللغة العربية هي اللغة المشهورة في العالم التي يستخدمها أكثر من مائتين 
اللغة هي أداة اتصال .1 إنسان, تنمو اللغة وتتطور وفقا لتطوير مستخدمي اللغة البشرية
خصين أو أكثر من خلال (عملية فهم وتفهيم)  رموز مختلفة ، سواء في شكل تربط بين ش
 راتمها اتخطو له لعربيةا للغةا لاسيما و لعالما في تللغاا تعليمو   .صوت أو غير صوت
وهي مهارة الإستماع, ومهارة الكلام, و مهارة القراءة, للغويين, ا عند رةلمشهوا للغةا
تعليم لذا فإن الهدف من تعلم اللغة العربية وفقا لأحمد الصلابي هو ومهارة الكتابة.  
هناك حاجة إلى رأس المال  .المهارات اللغوية الصحيحة التي يتم تضمينها في أربع مهارات
 .قين خاصة إذا كانت اللغة المستخدمة هي لغة أجنبيةفي اللغة لنقل المعلومات إلى المتل
 في لفاعليةا وتدخل الكلام في مهارة . واحد من أهم العناصر الأساسية هو المهارة الكلام
ليعتبروا جمع العمليات, والخبرات, والاراء بشكل محدودة  تلامذلا لمعلما يوجهو  للغةا تعليم
صال غير المباشرة, فالكلام يسّمى بالتصال يعني الكلام. إذا كان الكتابة يسّمى بالت
للغة ا عداقوو  داتلمفرا املاستخد واﳝهرأن  تلاميذلا على ملز الكلاما عملية فيو المباشرة.
يستطيعوا أن يتعلموا مهارة الكلام فورية, بل يستمروا بالتدريب  لا لذلك يحة,حص
 والممارسة. 
سيتخدم اللغة الأجنبية تحريرية وفيها كثير الخطاء في الأنماط وقواعد  تلاميذلا نكاإذا 
 للغةا ميستخدولكن إذا كتابته.  تفهيمو  اءةقر في تاما داجتهاا نلناطقوا فيجتهداللغة, 
                                                           
 ترجم من:  1
 ajameR TP ,gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 8 mlh  )1102;ayrakadsoR
 

































 عداقو امستخدا فيأو  راتلعباو ا ظلألفاا امستخدا في مناسبة غيروشفهّية,  لأجنبيةا
 ففهم وقبل الناطقون عنها. بكلامهم,  للغةا
عدة طرق غير لائقة لتعلم اللغة ، حيث كان النموذج الذي ُيشار إليه بتعلم اللغة 
يكون هناك يرى الباحث أن تعلم اللغة العربية ، خاصة ًيجب أن  .العربية هو تعلم القواعد
ﳝكن للنهج التواصل لتعلم اللغة العربية تحسين نوعية  .توازن بين مهارة الكلام  والقواعد
ومع ذلك ، هناك مشاكل أخرى في هذا التعلم ، أي إذا واجه  .تلميذالمهارات اللغوية لل
التلاميذ مدخًلا حيويا ً، فهم يجدون صعوبة في فهم تعبيراتهم لأولئك المدعوين للتحدث 
لذلك يعتبر التلاميذ أنهم بحاجة إلى أسلوب مصمم خاص ,لأنهم لا يحاذرون أنفسهم 
   .لتحسين مهارة الكلام 
بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية وجد الباحث مشاكل أن التلاميذ في الصف السابع 
لديهم صعوبة في تعبير عن الجمل خاصة في مهارة الكلام.  سيدوارجوا. 1الحكومية 
المفردات فقط, وكذلك تخرج غالبتهم من المدرسة الابتدائية  ايتعلمو أن ن هم يستطيعو 
أسلوب تدريبات التي لم تتلق دروس اللغة العربية على الإطلاق. التعلم باستخدام 
، يهتم الباحث بالرغبة وبناء على هذه الحادثةالمبتدئين . تلميذهو مخصص للالأنماط 
الشفهية  بأسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية  تأثير تطبيق طريقة السمعية في معرفة 










































 قضايا البحث  .ب
 لبحث هي:ا البحث في هذامن قضايا 
لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة  مهارة الكلامكيف كفاءة  .1
 سيدوارجوا ؟  1الإسلامية الحكومية 
لترقية مهارة   تطبيق طريقة السمعية الشفهية  بأسلوب تدريبات الأنماطكيف  .2
 1الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 سيدوارجوا ؟
نحو ترقية  السمعية الشفهية  بأسلوب تدريبات الأنماطتطبيق طريقة كيف    .3
مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 سيدوارجوا ؟  1
 
 أهداف البحث .ج
لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية  مهارة الكلاملمعرفة كفاءة  .1
 سيدوارجوا  1الحكومية 
ط لترقية مهارة تطبيق طريقة السمعية الشفهية بأسلوب تدريبات الأنماط  لمعرفة .2
 1الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 سيدوارجوا 
نحو ترقية  عية الشفهية  بأسلوب تدريبات الأنماطتطبيق طريقة السمتأثير لمعرفة  .3
مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 سيدوارجوا  1
 



































 منافع البحث .د
 للتلاميذ ‌.أ
 للتلاميذتوفير ﲡربة تعليمية  -
 سية رالدل الفصوالتعلم في تنشيط ا -
 لعربية.اللغة اتعلم  علىتشجيع التلاميذ  -
 للمعلمين‌.ب
متنوعة في عملية ساليب أام ستخداهمية أعن ة لمعلمين فكراضافة إ  -
 ليم.لتعا
 لتعلم.اللمعلمين في تصميم ة لخبرزيادة ا -
 حث للبا‌.ج
 صبح مربياأللباحثين عندما ة لخبروالمعرفة دة اياز
 د.  للمدارس
عملية نتائج هذه الدراسة ﳝكن أن توفر مراجع في تحسين جودة التعليم و   
 التعليم و التعّلم التي يقوم بها المعلم.
 
 مجال البحث وحدوده .ه
 لموضوعيةود الحدا .1
تأثير أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل 
   سيدوارجوا 1السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 لمكانيةود الحدا .2
































 1المتوسطة الإسلامية الحكومية االثانوية سة رلمدبالبحث يجري ا -
  سيدوارجوا
 لزمانية ود الحدا .3
في  8102-9102أجرى هذا البحث العلمي في سنة الدراسي 
 لثانيى المستوا
 
 توضيح بعض المصطلحات البحث  .و
لإبتعاد الأخطاء في فهم هذا البحث العلمي سيشرح الباحث المصطلحات المهمة كما 
 يلي :في 
تأثير, هو النفوذ الخارج من الأشياء على الطباع  –يأثر  -ثر أمن ر تﺄثير :مصد .1
و المراد في هذا البحث هو تأثير تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط  2والإعتماد.
 نحو ترقية مهارة الكلام.
ت طريقة السمعية الشفهية هي طريقة إلقاء دروس اللغة العربية بأسلوب تدريبا .2
وأما المراد طريقة السمعية الشفهية  3الاستماع ثم تدريبات نطق الكلمة والجمل.
 هي الطريقة اكثر تطبيقا وتدريبا في نطق اللغة العربية.
وهو مايحدث فعلا  -فالأسلوب هو تطبيقي 4الأسلوب ج  أساليب : الطريق. .3
 وأن الأسلوب تنفذ الطريقة التي تسير وفق مذهب ما. 5في حجرة الدراسة.
                                                           
 ترجم من: ‌ 2
 asahaB naanibmeP nad nagnabmegneP nadaB ,rajaleP kutnu aisenodnI asahaB sumaK
 004 .lah ,)1102 :atrakaJ( ,naayadubeK nad nakididneP nairtnemeK
 1 .lah ,5002 ,odniseglA uraB raniS : gnudnaB ,narajagneP aideM ,iaviR damhA ,anajduS anaN 3
 343ص :   1102) ف، المنجد من اللغة و الاعلم (بيروت : دار المشرقةلويﺲ معلو  4
‌92ص‌:‌9891غرب‌مؤسسة‌التحلية,‌حقوق‌الطبع‌محفوظة,‌(دار‌عالم‌الكتب:‌المملكة‌العربية‌السعودية)‌ 5

































النمط : هو نموذج واحد فريد من نماذج البناء  6التدريب ج تدريبات :أي تمرين. .4
و تدريبات الأنماط هي التدريبات التي يتم فيها التحكم  7. erutcurts((اللغوي 
 في استجابة الدارس بحيث تكون هناك استجابة واحدة, هي الاستجابة
الصحيحة, التي على الدارس أن يأتي بها, ولأن التحكم كامل في استجابة 
الدارس, فهو في غير حاجة لفهم المعنى وهذ الأسلوب من نوع طريقة السمعية 
 الشفوية.
هي ‌8مهارة. -ﳝهر -مهارت الكلام : مهارة الكلام. المهارة مصدر من مهر .5
ل أفكار أو آراء أو رغبات القدرة على التعبير عن أصوات أو الكلمات في شك
او الحال الذي يصور قدرة الشخص في التكلم  .أو مشاعر إلى الشخص الآخر
 للغة.
و المراد بهذا الموضوع هو أنشطة التعلم التي تستخدم أسلوب تدريبات الأنماط 
 لترقية مهارة الكلام. 
 
 الدراسات السابقة   .ز
 9دراسة نور فطري -1
 أهداف الدراسة: )أ(
سة  رلمداعشر في دي لحاالفصلب الطلام لكلارة امهاءة كفافة معر -
 را"عاسيم بوجونكاى لهداسيلة "ولإسلامية الثانوية ا
                                                           
   493 ، ص :نيسياوندربي اعر لمنوص اقامور، منون شوورحمد ا  6
 6كمال إبراهيم بدري وصالح محّمد نصير, تدريبات الأنماط اللغوية, ص :    7
‌143ص :   1102) م (بيروت : دار المشرقةف، المنجد من اللغة و الاعللويﺲ معلو 8
نحو مهارة الكلام لتلميذ الفصل الحادي عشر في المدرسة الثانوية الإسلامية  ”esatropeR"تأثير تطبيق لعبة نور فطري,   9
بجامعة سونان أمبيل الاسلامية الحكومية سورابايا لنيل الدرجة الجامعية الأولي ,   , بحث غير منشور"وسيلة الهدى" عاسيم بوجونكارا
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الفصل  تلميذفي تعليم مهارة الكلام ل esatropeR”"معرفة تطبيق لعبة  -
الحادي عشر في المدرسة الثانوية الإسلامية "وسيلة الهدى" عاسيم 
 بوجونكارا.
الفصل  تلميذنحو مهارة الكلام ل esatropeR”"معرفة تأثير تطبيق لعبة  -
الحادي عشر في المدرسة الثانوية الإسلامية "وسيلة الهدى" عاسيم 
 بوجونكارا.
 منهج الدراسة :‌)ب(
 كميةاستخدم هذه الدراسة دراسة  
 أهم نتائج الدراسة : (ج) 
الفصل  تلميذكانت كفاءة مهارة الكلام ل  5,96نتيجة الاختبار هي  -
 الحادي عشر (ب)
هم   ب ولطلااحماسة  ترفعنها لأا جيدن للعبة تكواتطبيق هذه  -
 اسعيدو فرحا ون يشعر
هناك الفرضية الصرفية مردودة والفرضية البدلية مقبولة بمعنى وجود تأثير  -
 في تعليم مهارة الكلام esatropeR”"لعبة 
 
 01فتيا نور فريحة. -2
 أهداف الدراسة‌)أ(
 ملكلارة افي ترقية مها لحروفلرج لمخاا تعليمفة تطبيق لمعر -
 ملكلارة افي ترقية مهاوف للحر رج لمخاالتعليم افة فعالية تطبيق لمعر -
 منهج الدراسة‌)ب(
                                                           
فعالية تطبيق التعليم المخارج الحروف في ترقية مهاجة الكلام لدى تلميذ الفصل السابع بمدرسة دارالمتعلمين فتيا نور فريحة,  01
سونان أمبيل الاسلامية الحكومية سورابايا لنيل الدرجة الجامعية الأولي , بجامعة   . بحث غير منشورسيدوارجا -تاما-المتوسطة العامة
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 إن البحث الذي تقوم به الباحثة هو البحث الميداني و الوصفي
 نتائج الدراسةأهم ‌)ج(
 م لكلارة افي ترقية مهاوف لحررج المخاالتعليم اتطبيق توجد التﺄثير 
 
 
 11ياني.رنداليزية  -3
 أهداف الدراسة‌)أ(
 لمعرفة كيفية تطبيق تدريب برامج ترجمة القران في إستعاب المفردات. -
 لمعرفة تأثير تدريب برامج ترجمة القران في إستعاب المفردات -
 منهج الدراسة‌)ب(
 ةيالدراسة دراسة كمية ﲡرباستخدم هذه 
 أهم نتائج الدراسة(ج)  
إن تدريب برامج ترجمة القران من نوع المقبولة, وهذه الدرجة على  -
 %17القيمة 
 وجد تأثير تدريب برامج ترجمة القران في إستعاب المفردات.ي -
 
 خطة البحث .ح
البحث العلمي إلى خمسة أبواب, وسيﺄتي البيانات فيما  اقسم الباحث هذ
 يلي:
في هذا البحث يبحث الباحث عن: المقدمة وفيها خلفية البحث وقضايا الباب الأول:  
البحث وأهداف البحث ومنافع البحث ومجال البحث وحدوده وتوضيح 
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ليفهم الموضوع وتحديده وخطة البحث. وهذا الباب مهّم لأنه سيكون وسيلة 
 الموضوعات التالية.
 الدراسة النظرية تشتمل على ثلاثة فصول:الباب الثاني:  
 الفصل الأول يحتوى على ما يتعلق ب:
 طريقة السمعية الشفهية .1
 مفهوم تدريبات الأنماط .2
 و أهداف تدريبات الأنماط   .3
 و عناصر تدريبات الأنماط  .4
 و أهمية تدريبات الأنماط  .5
 الأنماط.أنواع تدريبات   .6
 طريقة إعداد تدريبات الأنماط .7
 الفصل الثانى يحتوى على ما يتعلق ب:
 مهارة الكلام مفهوم  .1
 تعليم الكلام أهمية .2
 أهداف مهارة الكلام   .3
 تعليم لمهارة الكلام  طرائق  .4
  بعض الجوانب المهمة في تعليم الكلام  .5
  الإختبار في مهارة الكلام  .6
الفصل الثالث يحتوي على تأثير أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية   
 مهارة الكلام.
طريقة البحث ومجتمع البحث  نوعتوي على: تح التي طريقة البحثالباب الثالث:  
وعينيته  وطريقة جمع البيانات و بنود البحث وطريقة تحليل البيانات 
 وخطة البحث.

































 دراسة ميدانية:الباب الرابع:  
 1المتوسطة الإسلامية الحكومية لفصل الأول: لمحة عن المدرسة ا
   سيدوارجوا
 الفصل الثاني: عرض البيانات وكيفية تحليل البيانات عن:  
لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة  مهارة الكلامكفاءة  -1
 سيدوارجوا  1الإسلامية الحكومية 
تدريبات الأنماط نحو ترقية  سلوببأ طريقة السمعية الشفهية تطبيق -2
مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية 
 سيدوارجوا  1الحكومية 
سلوب تدريبات الأنماط نحو بأ طريقة السمعية الشفهية تأثير تطبيق  -3
ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة 
 سيدوارجوا. 1الإسلامية الحكومية 
 الاختتام وتشتمل على الخلاصة والاقتراحات. الباب الخامس:


































 الدراسة النظرية    
 
 الفصل الأول 
 طريقة السمعية الشفهية .أ
الطريقة ﳝكن  هاستخدام طريقة السمعية الشفهية في تعليم الكلام, في هذ 
 21.استخدام أساليب كثيرة منها الصورة والتمثيل, وسلاسل من الأحاداث
ثم نطقه. والتعبير بالملامح وكلها أساليب يستعان بها لتفسير المعنى وربطه بالصوت 
 واستخدم هذه الطريقة يقوم على عدة أسباب :
للغة أن ارتباط الصورة بالصوت يقلل كثيرا من الإحساس بالحاجة إلى ا -1
 الأم.
أن هذه الطريقة تلفت الانتباه منذ البداية إلى تدريب الدارسين في اللغة  -2
 الأجنبية باللغة الأجنبية ذاتها.
العرض البصري مع التذكر السمعي مع الاستخدام  أن تعلم هنا يعتمد -3
الشفوي ولا شك أن البصر مع السمع مع الحديث والاستخدام تؤكد 
  القدرة على الكلام.
أما مراحل التعلم بالحفظ يليه التقليد فالقياس, ثم يأتي التحليل في مرحلة 
متﺄخرة. فالمطلوب من المتعلم حفظ الأنماط اللغوية من حلال التكرار والتدريب 
المستمر, ثم يقيﺲ عليها في مرحلة التدريبات, تقدمها من خلال نصوص 
ل كل نمط قاعدة معينة. وحوارات بأساليب غير مباشر في شكل أنماط لغوية, ﳝث
 nrettaP(ثم تعزز هذه الأنماط وأمثالها فيما يعرف بأسلوب تدريبات الأنماط 
                                                           
 561) ص: 0891(مكة المكرمة: جامعة ام الفرى  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى,محمد كامل الناقة ,  21
 

































لذالك أسلوب تدريبات الأنماط من نوع طريقة السمعية الشفهية,  31.)llirD
وأن الهدف الأول هي القدرة على مهارة الكلام حتى يستطيع التلميذ أن يتكلم 
بتكرار الأصوات أو الكلمات صار حساسا وملائما ويفهم فهما عميقا. التعود 
 للأذن ويسهل الفهم النطق.
 
 مفهوم تدريبات الأنماط  .ب
تمكين التلميذ المبتدئ من  )sllirD nrettaP( يقصد بالتدريبات الأنماط 
استعمال أنماط وتراكيب وألفاظ لغوية بصورة صحيحة وذلك بطريقة محاكة 
نماذج لغوية سليمة بصورة عرضية (غير مقصودة), وهم الغرض منها, وتوظيفها 
أو كما تسمى في بعض كتب تعليم اللغات الثانية الممارسة   41في لغة الخاصة.
نات التي ري, وهي عبارة عن مجموعة من التم )ecitcarP nrettaPالنمطية (
 51تثبت على شكل واحد وتتطلب طريقة واحدة في الاستجابة لها.
يجدر بنا قبل كل شيء أن نعرف القارئ بالمقصود من كلمة أنماط : النمط: 
ومن الممكن أن يأتي  )erutcurts(هو نموذج واحد فريد عن نماذج البناء اللغوي 
على غراره الاف الجمل والعبارات, النموذج يتكون من: (مبتدأ+خبر) يعّد 
نمطا لغويا, وﳝكن أن نمثل له بما يلي : الشمﺲ مشرقة, الصيف حار, العلم 
وقد بنيت تدريبات الأنماط على أساسي نفسّي,  نافع, الدار واسعة وهلم جرا.
تصدر عن حافز, وتعتمد أيضا على هو أنه لابد لكل غستجابة صحيحة 
فالعادة لاتكتسب إلا بالتكرار. إن عامل نفسي اخر هو اكتساب العادة, 
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, دار الأمل للنشر والتوزيع, أساليب تدريﺲ اللغة العربيةعماد توفيق السعدي, زياد مخيمر البيروني, عبد المعطي نمر موسى,   41
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إفريقياالعالمية. , رسالة دكتور غير منشورة, كلية التربية, جامعة تعليم اللغة العربية في ضوء المناهج الحديثةمختار الطاهر حسين,  51
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تكرار التلميذ للنمط الذي ليﺲ له نظير في لغة الأم يجعله مﺄلوفا ومطواعا 
, كما أنه يختزن في الذاكرة ويكون في متناول التلميذ حين وبذالك تزول غرابته
صال اللغوي. إن تكرار النمط جعله مطوعا يرقي به إلى يصل إلى مرحلة الات
 مرحلة العادة, فتزول الفجرة بين لغة الدارس الأم واللغة الهدف.
  
 أهداف تدريبات الأنماط  .ج
تعويد التلاميذ استعمال الألفاظ والجمل والأنماط اللغوية استعمالا  -
 سليما.
 كلام الطفل.تضييق الهوة بين اللهجة العامية واللغة السليمة في   -
 إثراء حصيلة التلاميذ اللغوية بالألفاظ والتركيب الجديدة. -
 تدريب التلاميذ على ضبط الكلام حديثا وكتابا وقراءة. -
تعويد التلاميذ التفكير المنظم, وتقوية الملاحظة, وتدريبهم على الموازنة  -
 و الاستنباط.
ة, تدريب التلاميذ على بعض الاستعمالات النحوية بطريقة عرضي -
 61بعيدة عن الطابع الشكلي الذي تتسم به الدراسة النظرية للقواعد.
إن هدف تدريبات الأنماط الوصول بالدارس إلى نهاية المرحلة حتى 
يصبح مقتدرا على صنع جمل جديدة قياسا على الأنماط التي حذقها, 
إذن فتدريبات الأنماط وسيلة ليست غاية هي وسيلة إلى غاية. هذه 
كين التلاميذ من استعمال اللغة استعمالا حرّا في مرحلة الغاية هي تم
وتدريبات الأنماط لاتؤدى فور تعلمها إلى الخلق والإبداع ولا   لا حقة.
بداع والاتصال المباشر مع إلى الاتصال اللغوية المباشرة, لأن الخلق والإ
أهل اللغة مرحلة لاحقة تحتاج إلى تدريبات أخري تسمى بتدريبات 
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الإتصال, غير أنه لا ﳝكن بلوغ هذه المرحلة الاحقة إلا بعد المرور على 
ذكر الباحث أن الوظيفية الأساسية لتدريبات  قنطرة تدريبات الأنماط.
عن طريق غوية, ويتم ذلك الأنماط هي جعل التراكيب المتكلمة عادة ل
 تكوين استجابات لا شعورية خلال تقديم تراكيب اللغة الهدف.
 عناصر تدريبات الأنماط .د          
, يقصد به الكلمة أو العبارة يلقيها نداء المبادرة : وقفة قصيرة -1
 المدّرس والتي يتلقيها التلميذ ليبنى استجابة في ضوئها.
. يقصد بها إجابة التلميذ أو الطلبة قصيرةاستجابة الطالب : وقفة  -2
 المبنية على نداء المبادرة
 من الشريط تلميذالتعزيز : الاستجابة الصحيحة يسمعها ال -3
 التسجيل أو من فم المدّرس. 
 71تكرار الاستجابة الصحيحة يسمعه من شريط التسجيل.  -4
 . أهمية التدريبات الأنماطه
بتدئ على التخلص من كثير تساعد التدريبات الأنماط التلميذ الم -1
من الألفاظ والأنماط اللغوية العامية التي اكتسبها من بيئته المحلية, 
 وإحلال العادات اللغوية السليمة محلها.
يعتذر على التلميذ المبتدئ فهم (قواعد النحو والصرف) بطريقة  -2
مقصودة لذاتها, نظرا لأن فهم القواعد النحوية والصرفية المجردة 
يحتاج إلى سن زمني معين ونضج عقلي, وقدرة على التحليل 
والموازنة والاستقراء والاستنتاج, لذا يلجﺄ في الصفوف الابتدائية 
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ميذ على الأنماط اللغوية الصحيحة وتقليدها الأولى إلى تدريب التلا
 81والنسج على منوالها في مواقف طبيعبة حياته.
وقد يلجﺄ دراسة القواعد بالطريقة المقصودة ابتداء, إذ يكون 
التلميذ قد وصل إلى مرحلة من النضج العقلي ﲡعله قادرا على البدء 
من قواعد أن وفهمها, على أن يراعى فيما يختار لهذ المرحلة  بتعلمها
 تكون له أهمية وظيفية في لغة التلميذ.
 
 أنواع تدريبات الأنماط. و
أن تنوّع تدريبات ﳝكن يجب مستوى الدارسين  :تدريبات التبديل  -1
 التسهيل من بسيطة لا تحتاج إلى تغيير في تركيب الجملة.
البسيطة, النموذج : (ضمائر الجر المتصلة) , المثال: تدريبات التبديل  -2
  أحمد يستعير قلمي (هي) فصار أحمد يستعير قلمها.
 الاستجابة المبادرة
 التلميذ :  أحمد يستعير قلهم المدرس : (هم)
 التلميذ : أحمد يستعير قلمهن ّ المدرس : (هّن)
 التلميذ : أحمد يستعير قلمهما المدرس : (هما)
 التلميذ : أحمد يستعير قلمك المدرس : (أنت)
 التلميذ : أحمد يستعير قلمه المدرس : (هو)
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, نموذج : هل تبديل مع الاختيار (الإجابة عن أسئلة بأدات محدودة) -3
 .معك نقود ؟ نعم, معي القليل أو لا, ليﺲ معي شيء
 استجابة مبادرة
 نعم, معي القليل هل معك ريالات؟
 معي شيءلا, ليﺲ 
 نعم, معي القليل هل معك ميراث؟
 لا, ليﺲ معي شيء
 نعم, معي القليل هل معك فلوس؟
 لا, ليﺲ معي شيء
والتدريب كما يلاحظ, أنه بالإضافة إلى استبدال (معى القليل أو ليﺲ  
معى شيء, بكلمة نقود أو ريالات أو ميراث أو فلوس) فإنه يتطلب إجابة 
 رة استفهامية.دجملة نداء المباتقريرية في حين أن 
 
 ". النموذج : (ظرف المكان) رةدتبديل مع استخدام الصور بمثابة "نداء المبا -3
 (صورة الكتاب فوق الصندوق) المدّرس : أين الكتاب؟
 التلميذ : الكتاب فوق الصندوق
 (صورة الكتاب تحت الصندوق) المدّرس : أين الكتاب؟
 التلميذ : الكتاب تحت الصندوق
 (صورة الكتاب بجوار الصندوق) المدّرس : أين الكتاب؟




































 وقع المناسب)الم, (وضع الكلمة المناسبة في تبديل متنوع -4
 91المثال : اشترى أحمد كتابا (قلما) , فصار اشترى أحمد قلما.
 استجابة مبادرة 
 إبراهيم كوباالتلميذ : اشترى  المعلم : (إبراهيم)
 التلميذ : باع إبراهيم كوبا المعلم : (باع)
 التلميذ : باع إبراهيم إناء المعلم : (إناء)
 التلميذ : وجد إبراهيم إناء المعلم : (وجد)
 التلميذ : شرب إبراهيم ماء المعلم : (شرب)
 
 , النموذج (همزة الاستفهام مع أم)تبديل تخيير -5
 المثال : أتحب القهوة أم الشاي؟ (الشاي), أحب الشاي
 استجابة مبادرة
 أحب السفر أتحب السفر أم الإقامة
 أحب العمل العمل أم بطالةأتحب 
 أحب الجلوس الوقوف أم بطالة أتحب
 أحب الراحة الراحة أم التعب أتحب
  
 . طريقة إعداد تدريبات الأنماطح
قبل إعداد التدريبات أن يقوم المدّرس بحضر المفردات والتراكيب  يجب 
والتي ذكر أنها يجب أن تكون مما سبقت والتعبيرات التي يتضمنها الدرس 
دراسة, ولتسهيل عملية الحضر ﳝكن أن تصنف المفردات في قوائم بحسب 
أقسام الكلم (اسم وفعل وضمير وصفة وظرف وأداة). فإذا أراد المدرس 
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اد تدريب على المطابقة بين النعت والمنعوت مثلا, وجد مادته تحت إعد
 قائمة الاسم والصفة. 
 تخصص الخطوة الثانية لحضر التراكيب النموية في كل درس على أن يخصص 
لكل تركيب جديد تدريب واحد. (قد يضم الدرس الواحدة عدة تراكيب 
دريب ينبغي أن جديدة). وفيما عدا التركيب الجديد الذي هو مناط الت
تكون باقى التراكيب مﺄلوفة كلها للتلميذ. أما الخطوة الثالثة والأخيرة عن 
إعداد تدريبات الأنماط في اتخاذ الطريقة الملائمة للتدريبات التي ﲡري اخل 
الفصل والتي ﲡرى داخل المختبر, على أنه يجب في كل تدريب سواء أكان 
أن يناسب المتطالبات الأساسية  داخل الفصل والتي ﲡري داخل المختبر
 للتراكيب المراد تعليمها.
 الفصل الثاني : مهارة الكلام
 مفهوم مهارة الكلام .أ
مهارة ومردفها الإستطاعة. وأما الكلام  –ﳝهر  -مهارة مصدر من مهر 
أما الكلام الصوت عبر الاتصال   02فهو القول, أو ما كان مكتفيا بنفسه.
ويعتبر من أهمية تعليم الكلام في اللغة الأجنبية   12المباشر بين المتكلم والمستمع.
من أهمية الكلام ذاته في اللغة. فالكلام يعتبر جزاءا أساسيا في منهج تعليم اللغة 
ذلك الأجنبية, ويعتبر القائمون على هذا الميدان من أهم أهداف تعلم أجنبية, 
وكذلك, الكلام هو  22أنه ﳝثل في الغالب الجزء العلمي والتطبيقي لتعلم اللغة.
 عما ناﲡة كباترأو  داتمفر من نهرويختاما يلفظه أفراد المجتمع المعّين أي ما 
 سهلة عملية ليﺲ ملكلاإن ا 32مطلوبة. تحركا من لنطقا ءعضاأ به متقو
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وإنما هو عملية منظمة تتم في تنظيم, و  ترتيبأو دون  ت،مقدمادون  تتم




 أهمية مهارة الكلام  .ب
تظهر أهمية تعليم الكلام في اللغة الأجنبية من أهمية الكلام ذاته في اللغة. 
فالكلام يعتبر جزءا أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية. ويعتبره القائمون على 
أهداف تعلم لغة أجنبية, ذلك أنه ﳝثل في الغالب الجزء هذا الميدان من أهم 
 العملي والتطبيقي لتعليم اللغة.
إننا كثيرا ما نجد أن نسبة عالية ممن يقبلون على تعلم اللغة العربية تهدف 
أولا إلى التمكن من الكلام والتحدث هذه اللغة, كما أننا حينما نقول (فلان 
بادر إلى الأذهان أنه يتحدثها, معنى ذلك أن يعرف اللغة الانجليزيةو مثلا) يت
 42هناك ضرورات لتعلم الكلام ﳝكن أن توجز بعضها فيما يلي:
 لأسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إنما تتوقع أن يتحدث بها.أن ا -1
أن الكبير عندما يقبل على تعلم لغة ما يكون التحدث بها في  -2
 مقدمة أهدافه.
للغة الأجنبية يدفع إلى تعلمها أن النجاح في تعلم الكلام با -3
 وإتقانها.
أننا لا نتصور إمكانية الاستمرار في تعلم القراءة والكتابة باللغة  -4
 الأجنبية دون التحدث.
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أن الفرد عندما يقرأ ويكتب إنما يفكر بوساطة ما تعلمه شفويا  -5
استماعا وحديثا. ففي القراءة مثلا نحن نفحص ما وراء السطور 
الشفوي حيث نضيف فكريا ومعنويا أشياء ليست  بحثا عن المقابل
ظاهرة في الكلمة المكتوبة. وفي الكتابة نحن نكتب ما نقوله شفويا 
الحوار لأنفسنا, حيث عندما نكتب لغة أدبية فنحن عن طريق 
الداخلي نقوم بتخير الكلمات والتراكيب والجمل والصور التي تعبر 
 أحسن تعبير أدبي عن المعنى الذي نريده.
أن عملية تعّلم اللغة ذاتها والاستفادة من المعلم تعتمد على  -6
الحديث, فالمعلم في تدريسه وتصحيحه أخطاء الدارسين يستخدم 
الكلام, وهو حتى عندما يصحح كتابات الدارسين إنما يناقشهم 
 في ذلك شفويا.
أن هناك حقيقة أثبتتها الدراسات وخبرات الممارسة تقول: إن  -7
مون اللغة الأجنبية من خلال القراءة والكتابة معظم الذين يتعل
 فقط يشفلون عند أول ممارسة شفوية للغة.
وبالرغم من هذه الضرورة التي  تدفع الأفراد لتعلم اللغة ومن ثم 
الكلام إلا أننا نجد أن هذه المهارة لا تلقى الاهتمام الكافى تعلم 
لالتفات إلى في عملية تعليم اللغة, ولعل هذا يدعونا إلى ضرورة ا
إكتساب هذه المهارة بطرق فعالة, وإعطائها الاهتمام الذي يعطي 
    للقراءة والكتابة والقواعد إن لم يكن أكثر.
 أهداف مهارة الكلامج. 
 فهدأ قائمةرأس  على تكلف غير من لتعبيروا لطلاقةوا لتلقائيةا تﺄتي
 تيذا مرأ لنفﺲا عن ملكلاا في لتلاميذا غبةر نلأ لكذ .للتلاميذ للغةا تعليم
































 ىلد لرغبةا هذه يشجعأن  رسلمدا على يجبوسة. رلمماباعليه  يجب عنده,
   52كلامه. في قلانطلااعلى يساعدهوأن  لتلاميذا
أهداف مهارة الكلام هي وسيلة للتفاعل مع الاخرين وفهم ما يستخدمه 
المتكلم, يبدأ بعد أن يعرف التلاميذ صوت الحروف باللغة العربية, مع معرفة 
لتي يجب اف الأهداهم أمن و 62 أصوات الحروف مع بعضها البعض.الفرق بين
لى من مرحلة ولأالحلقة اعلى تحقيقها خاصة في رس لمدالمنهج بما فيه ايعمل أن 
 لأساسي مما يلي:التعليم ا
 للغةات الشفوية كوحدت التلاميذ بالكلمااعي وتطوير   .1
 لشفهيةواللفظية اته وثراء ثرإ .2
 لمعنى عنده ابط رواتقويم  .3
 تركيبهاولجمل اتمكينه من تشكيل  .4
 للغويةات احدوفي ر لأفكااته على تنظيم رتنمية قد .5
 نطقه وتحسين هجائه  .6
 المسلسلةلقصصي امه للتعبير استخدا .7
 ءثناأ ءلاسترخاا على لتلاميذا يبرتدو تعليم ينبغي ﺄنهـف اللأحوا كل فيو 
 تعلمهم كما. اخلصروا دلحاا تلصووا لخشونة,وا لأنفيةا ﲡنب, و ملكلاا
 يبرتدو تصو في لتحكم,وا ملكلاا ءثناأ سلجلوأو ا فلوقوا في اللاعتدا
 تلفظ حيث من ثةدلمحاا يتوقع لا.ابلجذا يلقوا لسليما ءلقاإ على لنطقا زجها
 تمصطلحا حسب ترقىو لمنظمةا داءلأا للاتصا مةزمتلا داتلمفرات والأصوا
 يستغنىأن  نلﻺنسا ﳝكن لاو ضرورةتهافهي ةلحياا في ةكبير منزلة لهاو 72.لسامعا
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 سيلةو لأنه, فيه يقيم نمكاأي  في لاو عمره مرحلة من حلامرأي  في عنه
 لفكريةا بطوالرا تقويهو تلحاجاا ءقضاو لمصالحا دلتبا في ادلأفرا بين للاتصاا
 .فيه مايشعرو نلإنساا فينفﺲ عماحلإفصاوا لإبانةا سيلةو هيو,لاجتماعيةا
 
 تعليم لمهارة الكلام  ائقطر د. 
الغرض  وهناك شروط عامة ينبغي أن تتوافر في طريقة التعليم، كي تحقق 
  82: منها، وأهم هذه الشروط
 استشارة دوافع الدتعلمُت إلى التعلم  .1
 البناء على مالديهم من حاصيلة سابقة   .2
 هطلوب تعلملدمارسة السلوك الملهم  إتاحة الفرصة  .3
 التى دفعتهم إلى التعلم بإشباع الدوافع همإشعار   .4
 ناقشةناسب للموضوع بعد اختياره عن طريق المالتمهيد الم  .5
, وفي عرض الحرية للمتكلم في إختيار الدوضوع يرتوف  .6
التي تؤدى بها الأفكار فيتحدث الأفكار وفي اختيار العبارات 
 هويرغب هالدتكلم فيما يألف
 يرهتكلم عن أفكاره ىو لا أفكار غأن يعبر الم .7
أو التعليق الساخر على  ,, أو نقدهتكلمعدم مقاطعة الم .8
 هكلام
واستخدام الوسائل , فيه قبل الحديث وضوعأن تكون الم  .9
 وضحة في الكلامالم
ير التدريب على الكلام يتم في مواقف طبيعة، وغ  .01
 مصطنعة
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للقراءة الواسعة، لإتاحة الفرصة أمام  يرةالفرص الكث تحاةإ  .11
 هعلى زملائ تكلم لحكاية ماقرأهالم
الحياة التي  هركيز على اللفظ، والتدرج في تناول مضاالتر ً .21
 تكلمبالمتحيط 
 على الكلام إلى وقت بعض البرامج ين ُتدربإرشاد الم .31
ستوياتهم، ناسبة لمرئية في  الإذاعة والتلفاز، المسموعة والمالم
 م بالتحدث عنها.ومطالبته
 
 بعض الجوانب المهمة في تعليم الكلام  .ه
 النطق :. 1
من أهم هذه الجوانب الجانب الصوتي, إذ يرى التربويون الأهمية  
الكبرى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا, فالنطق أكثر عناصر 
 92اللغة صعوبة في تغييره أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطىء.
وليكن واضحا في الأذهان أنه ليﺲ المطلوب في النطق أن ينطق  
الدارس بشكل كامل وتام, أي يسيطر على النظام الصوتي للغة سيطرة 
متحدثيها, ولكن السيطرة هنا تعني القدرة على إخراج الأصوات 
بالشكل الذي ﳝكن المتعلم من الكلام مع أبناء اللغة بصرف النظر 
 إخراج أصواتهم ونبراتهم وتنغيمهم.عن الدقة الكاملة في 
 
 المفردات :  .2
الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة تعد تنمية  
أجنبية, ّلك أن المفردات هي أدوات حمل المعنى كما أنها ذات الوقت 
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وسائل للتفكير, فالمفردات يستطيع المتكلم أن يفكر ثم يترجم فكره 
في اللغة وعادة ما تكتسب المفردات  03إلى كلمات تحمل ما يريد.
ستقبال وهي الإستماع والقراءة, ثم تأتي الأجنبية من خلال مهارات الا
مهارة الكلام والكتابة فتفسحان في الجمال لتنميتها والتدريب على 
  استخدامها.
إن تحصيل الكلمات ليﺲ مشكلة الوحيدة في بناء المفردات, ذلك  
يقع تحت عبء ضرورة تذكر الكلمات السابقة التي تعلمها, أن المتعلم 
مات جديدة, ولذالك فالوصول إلى تنمية وفي نفﺲ الوقت إضافة كل
 مفردات الدارس يجب أن يتم من خلال : 
تقديم كلمات اتصالا مباشرا بالمواقف التي يتحدثون  .1
 فيها عن أنفسهم.
إتاحة الفرصة لممارسة استخدام هذه الكلمات في  .2
 مواقف اتصال.
محاولة إعادة تقديم هذه الكلمات في فترات منتظمة  .3
 حتى لاتنسى.
 لقواعد ا. 3
بتعليم اللغة الأجنبية الإشارة إلى القواعد, بل نرى يهمل المهتمون كثيرا ما  
بعضهم ينكرها تماما. أما المتعمون للغة أجنبية فكثيرا ما يصرحون بأن القواعد 
ليست ضرورية في تعلم استخدام اللغة, أي ليست ضرورية للتحدث باللغة. 
ومهما يكن الأمر فثمت حقيقة لا ﳝكن إنكارها وهي أن اللغة تحكمها 
عة من القواعد التي ينبغي أن يعرفها جيدا المتكلم بها والتي يجب أيضا مجمو 
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متﺄخر, أن يعرفها الراغب في تعلمها سواء تم ذلك في وقت مبكر أو وقت 
 وسواء تم بوعي أو بغير وعي.
إذا ما نظرنا إلى كتب تعليم اللغة الأجنبية نجد أن القواعد عادة ما تقدم  
 13بواحد من طريفتين :
 ثم : تقديم القاعدة الجديدة من خلال حوار أو موقف قصصي, الأولى 
 تستنبط وتستخدم في مواقف حوارية جديدة.
 الثانية :  تقديم القاعدة الجديدة في أمثلة غلى شكل جمل .
في أول الدارس, ثم تستخرج القاعدة ويتم التدريﺲ عليها. وحسبما   
من خلال الشرح المفاهيم  يرى المدرس إما أن يقدم تدريبات, وإما أن يقدم
   يدعمها بأمثلة سهلة ثم بتمرينات.
 م لكلارة افﻲ مهار ﻻختبا. او
تلعب الاختبارات دورا هاما في التعليم. ولهذا, فإن الاختبار الجيد أساسي 
ولقد تبين دائما أن المعلمين والتلاميذ يركزون على ما  23للتعليم الجيد والتعلم الجيد.
تركز عليه الاختبارات. فإذا كان هناك خلل ما في نظام الاختبارات, فإن هذا ينعكﺲ 
 على لحكما يريد من جهاتو لتيا تلصعوباا منو بسرعة على التعليم والتعلم معا. 
 تــقو في ارسدــلا اــيتقنه لا ةــمختلف ابكةــمتش راتدــق نــم نوـتتك أنها رةاـلمها ذهـه
 ءةاـلكفا امتخدـسا ثم ةـللغويا اتوـللأص حيحـلصا لنطقا ىــعل رةدــلقا اــمنه ،دــحوا
 كيبالترا رختياا في لسلاسةو ا لطلاقةا ثم دات،مفرو  فرـصو  وـنح نـم ةـللغويا
 اذـــه. ةـــللغويا هـــتءكفاو  تمعـــلمسا اتبرـــخو  لاـــلاتصا موقف تناسب لتيا للغويةا
 تطيعـيس تىـح ديثـلحا ةـحال في مـلفهو ا عتماـلاسا ىـعل ثدـــلمتحا رةدـــق بـــجان لىإ
 .)۱۷۱ م : ص ۱۸۹۱لعربي ا حصلا( هــيخاطب نـم بـيجيأن 
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 ىــعل تعلمــلما رةدــق ساــقي لىإ ملاــلكا راتاــختبا فدــته" لاــح لــك ىــعلو  
 لا لكن ،تحريريةأو  شفهية رلاختباا سئلةأ نتكو قدو  ،لمختلفةا بمستوياته ملكلاا
أن  دـب لا لكن ،تحريريةأو  شفهية رلاختباا من فلهدا نلأ  ،شفهية نتكوأن  بد
و . ةــلكلاميا ةــلنطقيا رةدــلقا ساــقي وــه راــلاختبا نــم فدــلها نلأ ،فهيةــش نوــتك
 لا ةــلحالا ذهــه فيو  وءرــمق صــن قــنط اــقلهأ تتوياــمس ةدــع اــله ةــلكلاميا رةدــلقا
. و عموــمسأو  ب،وــمكت وــه اــم طــفق قــينط اــنمإ دهــعن نــم بــكياتر بــلطالا تجــين
 ىتوـــلمسو ا ،ةـــمنطوق ةـــلجملا وينـــتك ىـــعل رةدـــلقا وـــه كـــلذ نـــم ىـــلأعلا ىتوـــلمسا
وبذالك ﳝكن  ،لةـمتص كلامية عملية في لجملا من سلسلة تكوين لكذ من لأعلىا
 33أن تكون القدرة الكلامية ذات ثلاثة مستويات على الأقل:
 مستوي الطلاقة‌.أ
 مستوى تكوين الجملة ‌.ب
 مستوى تكوين الكلام متصل.‌.ت
لعربية ايتكلم باللغة رة التلاميذ ان لقدايقيﺲ م لكلار الاختباامن اف لأهداما أ
نمط ة محاكاى لتغيير في مستوذج اتغيير نموأن قع المتوامن و ف.لهدافصيحة لتحقيق 
 رس.للمدر التلاميذ ظهاأو ايﺲ رلتدا
 تأثير تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام الفصل الثالث :
أءة لقرم والكلاع واستمالإاهي رات وبع مهاأرلعربية توجد اللغة اكانت تعليم  
لثانية من المهارات الأسسية التي تمثل غاية وحيد منها مهارة الكلام هو اللغة ا لكتابة .وا
تفق اقد و 43الدراسة اللغوية وإن كان هو نفسه وسيلة للاتصال مع الأخرين.من غاية 
ما .أساسها أتعليمه ض لعربية قد حصل على غراللغة امن تعليم ض لغرن ابﺄن للغويوا
م حكادر ألحديث كمصاأن والقراعلى فهم ة التلاميذ في تعليمها هو مساعدم لعاض الغرا
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 384جامعة أم القرى معهد اللغة العربية. ص :  المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى,رشدي أحمد طعيمة,   43
































يشجع أن لخالص ض امالغرألعربية. التي تكتب باللغة الثقافة والدنية الكتب م والإسلاا
 53عد.القواكذلك ء ولإنشاوالمطالعة م والكلاافي التلاميذ 
فلذالك, استخدام المدخل والطرائق والأسلوب والوسائل من أهمية عملية  
التعليم. فالطريقة التعلمية هي احدى من أهمية عملية التعليم لتسهل التلاميذ فهم 
المادة. والأسلوب هو شكل من أشكال طريقة التعليم. فلذالك اكيد عملية التعليم 
فيجرب  , يجب أن يختار المعلم أسلوب التعليم  المناسب.تلميذوما للأسرع مفه
الباحث استخدام أسلوب تدريبات الأنماط في عملية دراسة اللغة العربية. أسلوب 
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فإطلاق  63طريقة البحث هي الطريقة التي استخدمها الباحث في تحليل بحثه.
مفهوم طريقة البحث هي طريقة عملية للحصول على البيانات ذات الأغراض 
 73والاستخدامات المحدودة.
 نوع البحثأ. 
البحث الطريقة الكيفية والطريقة الكمية. والطريقة الكيفية  ان فيهناك طريق 
ية فيها. وعكسه الطريقة الكمية درقام العدهي طريقة البحث لاستخدم الحساب والأ
أما طريقة البحث التى استخدمها  83فإنها يكون فيها الحاسب والأرقام العددية.
البيانات الوصفية  ىعل الباحث هي طريقة الكمية هي الطريقة المستخدمة للحصول
 قوال وكتابات من الملاحظة. أالتى تتكون من 
 
 مجتمع البحث وعينتهب. 
والمراد بمجتمع البحث هي الأفراد والاشياء الذين يكونون في موضوع 
وأما مجتمع البحث    93البحث, وعّينة هي جزء من عدد وخصائص مجتمع البحث.
في هذا البحث فهو التلاميذ في الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
السابعة سيدوارجو. نظرا إلى كثرة الأفراد في مجتمع البحث أخد الباحث في الصف  1
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إذا كان عدد مجتمع البحث أكثر من مائة, فيجوز أن  ليكونون نائبين عنهم. )ب(
تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد مجتمع البحث أقل من مائة فلذالك على 
الأحسن أخذ جميع المجتمع. وكان العينة في هذ البحث هي جزء من المجتمع. وعدد 
حث تلاميذ. أما الطريقة المستخدمة في هذا الب 82عينة البحث في هذا الفصل 
 04).gnilpmaS evisopruPفهي العينة القصدية (
 
 طريقة جمع البيانات. ج
البيانات هي كل ما يحتاج الباحث من هذا البحث وقد استعمل الباحث طريقة كثيرة 
 موافقة بهذا البحث كما يلي :
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  .1
 لملحوظةا هرالظوا ينوتدو بملاحظة يعني علميمنهج  هي لملاحظةا طريقة
يستخدم  14.ةمباشر غير بل فحسب ةمباشر لملاحظةا على دتحد لا هيو ممنظا
الباحث ملاحظة مباشرة لمعرفة تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام 
 سيدوارجو. 1لتلاميذ الفصل السابعة بالمدرية المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 
 )dohteM retnemukoD(طريقة الوثائق  .2
  24الكتب والجرائد والمجلات وما إلى ذلك. من هي طريقة جمع البيانات
إستعمل الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات لمحة عن المدرسة المتوسطة الإسلامية 
 سيدوارجو مثل جملة الأساتيذ والموظف و التلاميذ وغيرها. 1الحكومية 
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 رلاختباو ا لقبليا رلاختباا يعني رلاختباا طريقة حثلباا مستخدا لبحثا اهذ في
 ىمستو لمعرفة لتعليميا لبرنامجا يةابد قبل ىهو يجر لقبليا رلاختباا ما.أ يلبعدا
 رلاختباا ما.و ألتعليمي. ا لبرنامجا امستخدا قبل للغويةا كفاءتهمأو   يللغوا بلطلاا
 دةياو ز ملتقدا ر،لتطوا ىمد لمعرفة لتعليميا لبرنامجا ءنتهاا بعد ىيجر هو يلبعدا
 رنتقا رلاختباا اهذ نتيجة.و لتعليميا لبرنامجا امستخدا بعد لطالبا نجزهأ يلذا يللغوا
 34بينهما. قلفرا ىمد لمعرفة لقبليا رلاختباا  بنتيجة
) قبل tseterPفي هذ البحث استخدم الباحث طريقة الإختبار يعني إختبار قبلي (
) بعد تطبيق أسلوب تدريباط tsetsoPتطبيق أسلوب تدريباط الأنماط وإختبار بعدي (
لتلاميذ  مهارة الكلامالأنماط. وهذه الطريقة يستخدم الباحث لنيل البيانات عن كفاءة 
 تطبيق تأثير لمعرفةو ترقية مهارة الكلام ل تدريبات الأنماط أسلوبتطبيق  الفصل السابعة و
أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  
 .سيدوارجوا 1المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 
 لبحثا دبنو. د
 لتيا لعمليةا لحقائقا لنيل حثلباا ستخدمهاا دواتلأأو ا لةآ هو لبحثا دبنو  
 :لآتيةا دلبنوا حثلباا يستعملو  لبحثا عملية تدعم
أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ صفحة الملاحظة لمعرفة تأثير  -1
 .سيدوارجوا 1الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
أسلوب تطبيق  لتيا الدراسة عن تلمعلوماوا تلبياناا لىإ لللوصو لمكتوبةا لوثائقا -2
 .تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام
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أسلوب تدريبات تطبيق  تﺄثير عن تلمعلوماوا لحقائقا لنيل تلتمريناوا لأسئلةا مجمزعة -3
الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية 
 .سيدوارجوا 1الحكومية 
 
 تلبياناا تحليل طريقة. ه
  لىإ للوصوا نةرمقا  )tset-t( نةرلمقاا برمز خصائيةالإ لطريقةا حثلباا مستخدا  
أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ لتطبيق ا بعدو قبل تلاميذلا ءةكفا
 لتحليلا نكاإذا   .سيدوارجوا 1الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
يدل على أن  افهذ رلاختباا بعدو قبل بلطلاا ءةكفا لىا للوصوا بين قلفرا يوجد
 لتحليلا بعد نكاإذا عكسه. ومردودة وبمعنى هناك توجد الـتﺄثير )0H(الفرضية الصرفية 
أن  على ليد افهذ لتطبيقابعد و قبل بلطلاا ءةكفا لىا للوصوا بين قلفرا لايوجد
اما بالنسبة للبيانات التي سيتم ‌مقبولة بمعنى ليﺲ هناك الـتﺄثير. ) )0Hلصفريةا لفرضيةا
أسلوب تدريباط الأنماط نحو ترقية  تطبيق يوبعد يهو نتائج الاختبار قبل الباحث تحليلها
أسلوب تطبيق مهارة الكلام. هذا التحليل يستخدمه الباحث لنيل الإجابة عن تأثير 
تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة 
 .سيدوارجوا 1الإسلامية الحكومية 
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𝑡0   : ناقلما 
𝑀𝐷  يرغتم نم طّسوتلما :X  ةغصلا ىلع لوصلحاو )ةيبرجتلا قرفلا( 
D∑  نم عوممج :Difference 
: N تناايبلا ةلجم 
 زمر امأوD 
 
D = X-Y : D 
Difference : D 















































المتوسطة يحتوي هذا الباب على فصلين : الفصل الأول لمحة عن المدرسة 
 سيدووارجو، والفصل الثاني عرض البيانات وتحليلها. 1الإسلامية الحكومية 
 .سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  لمتوسطةالفصل الأّول : لمحة عن المدرسة ا -أ
 .سيدووارجو 1الحكومية الإسلامية المتوسطة ة المدرسة هوي ّ -1
 1الإسلامية الحكومية لموسطة المدرسة ا:  (أ) اسم المدرسة
 .سيدووارجو
  051: الشارع ستادييون  (ب) العنوان
 : كميري (ج) القرية
 : سيدووارجو (د) المنطقة
 : سيدووارجو (ه) المدينة
 : جاوى الشرقسة (و) الولاية
 626207532180:  (ز) رقم الهاتف
 8791:  (ح) سنة التﺄسيﺲ
  )A(: أ  (ط) شهادة المدرسة 









































 .سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةلمدرسة الموقف الجغرفي ل -2
سيدووارجو في القرية  1الإسلامية الحكومية  لمتوسطةتقع مدرسة ا 
كيلومتر من وزارة   2كميري المنطقة سيدووارجو المدينة سيدووارجو حوالى 
 9265لمدينة سيدووارجو. هذه المدرسة يبنى على مساحة الأرض باالدينية 
 ساحة منها يباقوال، من المساحة  2متر 8623وبني فيها البناء في . 2متر
  .تلاميذلالدراجة لموقف و 
 )isiV(الرؤية  -3
و ، ذوي العلم والمعرفة  و خلاق الكرﳝةالأ و " تحقيق التلاميذ المؤمنين
 مﺄثرة و مبصر البيئة" وابتكار،
 )isiM(البعثة  -4
غ الرؤية المدرسة. مدرسة يالتي تقضي لتبلالبعثة هي عملية الإستراجية  
 لتبلغسيدووارجو تدّل البعثة متنوعة لكي  1الثانوية الإسلامية الحكومية 
 الرؤيته، كما يلي :
 و عملية الدين الإسلامي. الوجدانية التنمية(أ) 
 اهتمامات القراءة والكتابة. التنمية(ب) 
على النحو (ج) يقوم التعليمية و هدي بالنفاذ حتى كل التلاميذ يجوز تنمو 
 الأمثل وفقا لقدرتهم. 
و إمتحان النهائي  )NU((د) ترقية متوسط التحصيل نتائج إمتحان الوطني 
 )NBMAU(المدرسة معيار الوطني 
 (ه) أنمى كفاءة اللغة العربية و اللغة الإنجزية
 (و) ترقية الوسائل لترقية إنجاز الدراسي و ليﺲ الدراسي
































 مصدر التعليم.(ز) مفيد بيئة المدرسة كما 
بوّرط جميع ستاكهولدر  ”fitapisitraP“(ح) تنفيد الإدارات فارتيسيفاتيف 
 المدرسة. ”etimoK“مدرسة و كوميتي  ”redlohkaetS“
 (ط) بنى الصور المدرسة كشريك موثوق المجتمع.
 (ي) شّكل بيئة المدرسة التي امن، صحة، نظافة و جميلة.
 
 .سيدووارجو 1ة الإسلامية الحكومية لمدرسة الثانويهيكل المنظمة ل -5
 
 4.1الصورة 






































 1درسة الثانوية الإسلامية الحكومية لمالوسائل التعليمية با حوال -6
 .سيدووارجو
التلاميذ لفهم الدرس،  كثيرا  تساعد ا الحالالوسائل التعليمية مهمة، وهذ إن
التعليمية التي تستعمل في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الوسائل  أماو 
 سيدووارجو كمايلي : 1
 
 4.1جدول 
 54سيدووارجو 1الوسائل التعليمية بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 الهيئة العدد الوسائل التعليمية الرقم
 غرفة 1 المدرسةغرفة رئيﺲ  1
 غرفة 1 غرفة الإداراة 2
 غرفة 1 غرفة الأساتيذ 3
 غرفة 1 غرفة نائب رئيﺲ المدرسة 4
 غرفة 1 ”etimoK“غرفة كوميتي  5
 غرفة 1 غرفة مستشار  6
 غرفة 1 غرفة الجلوس 7
 غرفة 72 غرفة المذاكرة 8
 غرفة 1 غرفة المكتبة 9
 غرفة 3 غرفة الكمبيوتر 01
 غرفة 1 غرفة مخبر الطّبيعة 11
 غرفة 1 غرفة مخبر اللغة 21
 غرفة 1 غرفة الصّحة 31
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 غرفة 1 غرفة مولتيميدييا 41
 غرفة 1 غرفة التعاونية للتلاميذ 51
 غرفة 1 ”sisO“غرفة أوسيﺲ  61
 غرفة 1 غرفة مخزن 71
 غرفة 1 غرفة بّواب 81
 غرفة 6 حمّام للأساتيذ أو موّظف 91
 غرفة 21 حمّام للتلاميذ 02
 غرفة 8 مقصف 12
 غرفة 3 مكان الوضوء للتلاميذ 22
 غرفة 1 مسجد أو مصّلى 32
 غرفة 1 غرفة موسيقي 42
 غرفة 1 مكان موقف للأساتيذ أو موّظف 52
 - 1 ساحة (للاحتفال) 62
 
 جدول
 .سيدووارجو 1أسماء المدّرسين في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 المكانة العنوان الإسم الرقم
 مدير المدرسة سيدوارجا سيف ﷲ 1
نائب مدير المدرسة  سيدوارجا ستي تممير العمة 2
 قسم منهج التدريﺲ
رئيﺲ القسم شؤون  سيدوارجا رحمد رسديونو 3
 التلميذ
 مدّرس سيدوارجا سيعيب 4

































 مدّرس سيدوارجا مسرور 5
 ةمدّرس سيدوارجا رخل قمرية 6
 ةمدّرس سيدوارجا عيف سوسنتي 
 ةمدّرس سيدوارجا زيني تمام 8
 مدّرس سيدوارجا سوهادك 9
 مدّرس سيدوارجا توخيذ 01
 ةمدّرس سيدوارجا لييل مخرمي 11
 ةمدّرس سيدوارجا جميلة 21
 ةمدّرس سيدوارجا بنتي نهاية 31
 ةمدّرس سيدوارجا ليليﺲ سوهرمي 41
 مدّرس سيدوارجا كوسوانتا 51
 ةمدّرس سيدوارجا حسنول خاتيمة 61
 ةمدّرس سيدوارجا نور هداية 71
 ةمدّرس سيدوارجا اسمية فائزين 91
 ةمدّرس سيدوارجا ترينل نور كيدول 02
 ةمدّرس سيدوارجا ديان سفيتري 12
 ةمدّرس سيدوارجا مشاشرة 22
 ةمدّرس سيدوارجا منتيعاسيه 32
 ةمدّرس سيدوارجا ربيعة العدوية 42
 ةمدّرس سيدوارجا خير العنواري 52
 ةمدّرس سيدوارجا اماماة الحربية 62
 ةمدّرس سيدوارجا ويويك سمعة 72
 مدّرس سيدوارجا مرديونو 82
































 ةمدّرس سيدوارجا إيدا فسفيتوريني 92
 ةمدّرس سيدوارجا ايداة الهداية 03
 ةمدّرس سيدوارجا نور عزيزة 13
 ةمدّرس سيدوارجا تاتيك منيعة 23
 مدّرس سيدوارجا مرجي 33
 ةمدّرس سيدوارجا هرو مجينتا 43
 مدّرس سيدوارجا ايربت سوليستياوتي 53
 ةمدّرس سيدوارجا زنيحة 63
 مدّرس سيدوارجا رضوان 73
 مدّرس سيدوارجا سوفرفتوا 83
 ةمدّرس سيدوارجا حسنون نضيرة 93
 مدّرس سيدوارجا حيل لذي 04
 ةمدّرس سيدوارجا عفية السعادة 14
 ةمدّرس سيدوارجا جزيلة الرحمان 24
 ةمدّرس سيدوارجا صاعمة التفية 34
 مدّرس سيدوارجا نور رحمن 44
 مدّرس سيدوارجا خير العنام 54
 ةمدّرس سيدوارجا عنيفة الرحمة 64
 ةمدّرس سيدوارجا كورنية عمتيحاتوس 74
 ةمدّرس سيدوارجا نينيك رحمواتي 84
 مدّرس سيدوارجا علين نها 94
 ةمدّرس سيدوارجا خير النيسة 05
 مدّرس سيدوارجا مسبة 15

































 ةمدّرس سيدوارجا ترسية اخدانية 25
 ةمدّرس سيدوارجا فتيمة الزهرة 35
 ةمدّرس سيدوارجا نور جميلة 45
 ةمدّرس سيدوارجا خليفة 55
 مدّرس سيدوارجا الرحمانميفتخ  65
 مدّرس سيدوارجا ريناوتي 75
 ةمدّرس سيدوارجا ستي نور عزيزة 85
 ةمدّرس سيدوارجا رفعة المهمودة 95
 ةمدّرس سيدوارجا ديسي فرافيتة 06
 ةمدّرس سيدوارجا عندرا فراجا كوسوما 16
 مدّرس سيدوارجا رياندا رمهدان 26
 ةمدّرس سيدوارجا نور عزيزة 36
 ةمدّرس سيدوارجا تاتيك منيعة 46
 مدّرس سيدوارجا ماردجي 06
 مدّرس سيدوارجا أحمد اغوس سواندي 16
 عامل الصيانة سيدوارجا سوارنا 26







































 1المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بيانات المدّرسين و الموظفين في  -7
 .سيدووارجو
 4.2جدول 
 1بيانات المدرسين و الموظفين في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 سيدووارجو.
 العدد ”reronoH“هنورير  ”SNP“ف ن س  الشرح الرقم
 74 4 34 المدرسين 1
 61 11 5 الموظّفين 2
 36 51 05 العدد
 
 .سيدووارجو 1المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية عدد التلاميذ في  -8
سيدووارجو  1عدد التلاميذ في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  
 في ثلاثة سنوات الماضي كما يلي :
 
 4.3جدوال 










 813 823 413 التلاميذعدد 
 9 01 9 عدد الفصول
الفصل 
 8
 823 813 972 عدد التلاميذ
 9 9 8 عدد الفصول
                                                           
 .8102نوفمبر  32سيدووارجو يوم الجمعة في التاريخ  1نتيجة الوثائق بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  64



































 813 972 782 عدد التلاميذ
 9 8 8 عدد الفصول
عدد 
 كّلها
 469 529 088 عدد التلاميذ
 72 72 52 عدد الفصول
 
 
 وتحليلها عرض البياناتالفصل الثاني :  
بالمدرسة  المتوسطة   (ب) لتلاميذ الفصل السابع مهارة الكلامكفاءة  -أ
 سيدوارجوا 1الإسلامية الحكومية 
السابع للفصل عملية تعليم اللغة العربية عن  هذا الباب في الباحث يبحث 
, خاص في مهارة سيدوارجوا 1بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية  )ب(
تدريﺲ لغة العربية هي اكساب التلاميذ على  من أهدافومن المعلوم . الكلام
 الأربع وهي مهارة الإستماع والكلام والقراءة والكتابة. اتار هالم
  
ل تطبيق مهارة الكلام قبكفاءة استخدم الباحث طريقة الاختبار لمعرفة   
(ب). وأما نتيجة الاختبار السابع أسلوب تدريبات الأنماط لتلاميذ الفصل 
 فكما يلي: 
 
 3.4جدول 
 (ب)السابع الفصل ) لتلاميذ tseterP( القبليختبار الا الباحث نتائج حصل
 سيدوارجوا 1بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 قبلﻲالختبار ﻻا الإسم الرقم
 06 دين ال عفيف كمال 1
































 07 اندي انيﺲ عفتا 2
 05 اريسوتا ردتيا فترا رودي 3
 06 اسيا نيلاتيفا زهرة 4
 06 ازم اريق هوزن ابرار  5
 06 بمنتارا ايكا شهفترا 6
 06 رمهدانيجفيلا اوكتا  7
 58 جليرين نفيسه زلهزفية 8
 05 دما اديا رهمي 9
 06 فرزة كرين سيدتنا 01
 07 جيني رحموتي  11
 06 جيهان فتماوتي فيساريعه 21
 05 كيسه اكمالية نميرة 31
 08 مغربة الرحمة فتري هنديكا 41
 06 محمد هرشام الفيان معارف 51
 06 محمد ارمن مولانا 61
 05 محمد علول الباب 71
 56 محيم ماتول الفية 81
 05 نعله سلامة 91
 05 رعيشه فراس نور عفيفة 02
 06 رزكي فراتما سيفتيوان 12
 07 سلوه هيديت فهرية  22
 05 سلوه رهمنية جيره مزيده 32
 05 شاكرنا رهمدنا ويجكسونا 42

































 05 تيغار ويجكسونا 52
 05 سبرنا مسلمة العورلية 62
 05 زنوبة عرسيلاوردني 72




. ختبارالمﺄوية في الالمعرفة عدد التلاميذ من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة 
 التالي : دوليأتي الباحث بالجو
 
 4.4جدول 
 تفصيل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة مائية.
النسبة المائية  عدد التلاميذ التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 11 3 جيد جدا 001-67 1
 05 41 جيد 57-15 2
 93 11 مقبول 05-62 3
 - - ناقص 52-1 4
 001 82 مجموعة
 
أن كفاءة مهارة الكلام لتلاميذ الفصل  السابق يوجد لاإلى الجدو  انظر  
يحصلون على درجة "جيد  هممن )%11( في المائة أحد عشر هي السابع (ب)
































تسعة منهم يحصلون على درجة "جيد" و )  %05( في المائة ون خمسجدا" و 
 منهم يحصلون على درجة "مقبول".)  %03( في المائة وثلاثون
طريقة الملاحظة هي طريقة   و طريقة الملاحظة. أيضا استخدم الباحثو   
قبل تطبيق أسلوب (ب) الباحث لعملية التعليم في الفصل السابع  فيها يشاهد
واستخدم الباحث هذه الطريقة لجمع البيانات عن   وبعده, طتدريبات الأنما
أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ تأثير تطبيق وجود 
 .سيدوارجوا 1السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية  الفصل
قوم الباحث بالملاحظة إلى الصف السابع (ب) بالمدرسة المتوسطة يبعد أن 
تدريﺲ العملية في سيوارجا في تدريﺲ الكلام, عرف أن  1الإسلامية الحكومية 
حتى  ناسبةالم الطريقة أو الأسلوبفيها ستخدم ت لاالصف السابع (ب)  في
 ل.لالتلاميذ بالم ايشعرو 
 
لتلاميذ الصف السابع (ب) بالمدرسة ص الباحث أن مهارة الكلام لخ ّيو  
, ةسيدوارجا في تعليم اللغة العربية هي ناقص 1المتوسطة الإسلامية الحكومية 
ويحصل  .)06( ينست بنتيجة الاختبار المتوسطة للتلاميذنتائج نظر الباحث من 
 هارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع (ب)لمأن نتيجة الاختبار  3.4على الجدوال 
) منهم يحصلون على درجة "جيد جدا" وخمسون %11أحد عشر في المائة (هي 
) منهم يحصلون على درجة "جيد" وتسعة وثلاثون في المائة  %05في المائة  (





































تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل  -ب
  سيدوارجوا 1ة  المتوسطة الإسلامية الحكومية بالمدرس  (ب)  السابع
قام الباحث بتطبيق أسلوب تدريبات الأنماط في تعليم مهارة الكلام بمادة  
 1بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية لتلاميذ الفصل السابع  "عنواني"
 لها أنشطة التعليم في تطبيقها. سيدوارجوا
أما خطوات تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط في تعليم مهارة الكلام بمادة  
 خطوات منها المقدمة ةن من ثلاثتتكو ّففي تدريﺲ اللغة العربية "عنواني" 
 ما يلي :وهي , النهائيالأنشطة الرئيسية والنشاط و 
دّرس الميدخل المدّرس في الفصل السابع (ب). في بداية الدرس يلقي   
التلاميذ يدع لتﺄكيد من حضور الدعاء معا. ل ونؤ قر يلام على التلاميذ ثم الس ّ
المدّرس التلاميذ بكشف الحضور وتعارف المدرس مع التلاميذ. حضر جميع التلاميذ 
 كيف" لبقو تلاميذلا لحا عن المدرس ليسﺄو  في هذا اليوم. ميذاتل 82عدده 
 ءلقا في رسلدا عن يسﺄل المدّرس." ﲞير ﷲ لحمد"ا تلاميذلا يجب؟ "و حالكم
 الدرس وبعد ذالك رجع المدرس "نالو ا" علموضوا يبحثون لماضىا ءلقاا في ،لماضىا
تعليم مهارة الكلام وأنشطة التعليم وفوائد في  افهدأ عنس ر لمدا ثم يشرح .الوان
 تدريبات الأنماط.الحياة. ثم توضيح أسلوب 
 ،والحديقة ،ومثل : البيت" . عنواني" عن داتلمفرا تلاميذ رسلمدا يشرح   
 ،تلاميذلا يحاكيه. لعا تبصو سر لمّدا أقر ثم. اهلم جر  ،والساعة ،والتلميذ ،وجوالة
 لكل داتلمفرا معنى سر ّالمد يسﺄل. و  لاميذللت ةلجديدا داتلمفرا سر لمدا عّرف
بعدم استخدام اللغة الام.  ةلصورة كمفردات جديدبا ,ابلجووا السؤ بطريقة طالب
 ةفي الصور  ةشار ه من خلال الإتلميذطلب  ,هيقلدون التلاميذثم  يعطي مثالا سالمدر ّو 
 المدرس بشكل صحيح باستخدام اللغة العربية. بعد الانتهاء دخل يجيبون التلاميذو 
































التي تتكون  الجملة درسالم يكّون، ثم هوشرح مجرورو ر اجالمواد المقصودة وهي  ىعل
الكلمة بعد حرف ، بعد فهم.  ون عن شرح المدرسميفه التلاميذو  مجرورو ر اج من
ن يكون أيجب و . وفقا لقواعد النطق ةالمعين الصورة ىعل درسالم بإشارةاستبدال الجر 
تلو فواحدا واحدا  مام الفصلأ التلاميذ, وفيه يتقّدم الاختبار ثم يعطيصحيحا. 
. المعايير السؤال والجوابهي  ةالسابق ةمثل الانشط التلاميذ المدّرس ﺄلسيو الآخر 
يعطي  د،لمحدا لوقتا ءنتهاا بعد  الطلاقة  والفهم.و   قواعدالو هي: النطق   نتيجةفي 
 رسلدا سر لمّدا يختتمو  .تدريبات الأنماط بأسلوب استنتاجات حول التعلم المدرس 
 .مبالسلا
بعد تطبيق أسلوب تدريبات الأانماط. ويلخص كان ارتفاع النتيجة للتلاميذ        
 الصف السابع (ب) لتلاميذلنتيجة  رتفعيبأن أسلوب تدريبات الأنماط الباحث 
س اللغة العربية يستطيع أن في مهارة الكلام. ويرجوا الباحث سوف مدر ّ ةخاص
 . ة الكلامسلوب تدريبات الأنماط في تعليم مهار الأ ايستخدم هذ
 تأثير تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل   ج.
 سيدوارجوا 1السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
) قبل تطبيق أسلوب tseterPختبار قبلي (اختبار يعني ة الاقطريخدم الباحث تاس  
أسلوب تدريباط الأنماط وتلك  بعد تطبيق )tsetsoP(ختبار بعدي اتدريباط الأنماط, و 
تلاميذ ُيستخدم لمعرفة تأثير تطبيق أسلوب تدريبات لهارة الكلام للمختبارات الا
نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الأنماط 






































لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية  )tsetsoP(حصل إختبار بعدي 
 سيدوارجوا 1الحكومية 
 بعديلإختبار ا الإسم الرقم
 08 عفيف كمال الدين  1
 08 اندي انيﺲ عفتا 2
 08 اريسوتا ردتيا فترا رودي 3
 09 اسيا نيلاتيفا زهرة 4
 08 ازم اريق هوزن ابرار  5
 09 بمنتارا ايكا شهفترا 6
 09 جفيلا اوكتا رمهداني 7
 08 جليرين نفيسه زلهزفية 8
 08 دما اديا رهمي 9
 09 فرزة كرين سيدتنا 01
 08 جيني رحموتي  11
 08 جيهان فتماوتي فيساريعه 21
 08 كيسه اكمالية نميرة 31
 09 هنديكامغربة الرحمة فتري  41
 08 محمد هرشام الفيان معارف 51
 09 محمد ارمن مولانا 61
 07 محمد علول الباب 71
 09 محيم ماتول الفية 81
































 08 نعله سلامة 91
 09 رعيشه فراس نور عفيفة 02
 07 رزكي فراتما سيفتيوان 12
 09 سلوه هيديت فهرية  22
 08 سلوه رهمنية جيره مزيده 32
 09 شاكرنا رهمدنا ويجكسونا 42
 07 تيغار ويجكسونا 52
 09 سبرنا مسلمة العورلية 62
 08 زنوبة عرسيلاوردني 72







 تفصيل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة مائية
 
النسبة المائية  التلاميذعدد  التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 58 42 جيد جدا 001-67 1
 41 4 جيد 57-15 2

































 - - مقبول 05-62 3
 - - ناقص 52-1 4
 001 82 مجموعة
 
) مقارنة الوصول tset-tطريقة الإخصائية برمز المقارنة (استخدم الباحث  
نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ قبل وبعد التطبيق من أسلوب تدريبات الأنماط 
 نكاإذا . سيدوارجوا 1الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 بعدو قبل التلاميذ ءةكفا لىإ للوصوا بين قلفرا يوجد لتحليلاالنتيجة 
التﺄثير  كهنا بمعنىو دودة،مر )oH( لصفريةا لفرضيةأن ا على ليّد افهذ رلاختباا
 لايوجد لتحليلا النتيجة نكاإذابعد تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط. وعكسه 
أن  على ليد افهذ لتطبيقا بعدو قبل بلطلاا ءةكفا لىا للوصوا بين قلفرا
تطبيق أسلوب  بعدتأثير لا كهنا ليﺲ بمعنىو مقبولة )oH( لصفريةا لفرضيةا
 .تدريبات الأنماط








 تحليل البيانات فهي :وأما خطوات 
 يصنع لوحة الحساب .1
 aisnereffiD  يطلب جملة التمييز .2
































3. فارنحلإا لايقم بلطي  (SD) 
4. بلطي 
5. طسوتلما بلطي 
 
: فصولا 
  to  :ةنراقلما 
  D  هدعب امو رابتخلإا لبق ينب ةفاسلما : 
  SD فارنحلإا ةجيتن : 
  N ةنيعلا اهتلشم تيلا عيضاولما : 
  M طسوتلما : 
 
 





































 2D 2x – 1x = D
 06 عفيف كمال الدين 1
 004 02- 08
 07 اندي انيﺲ عفتا 2
 001 01- 08
 05 اريسوتا ردتيا فترا رودي 3
 009 03- 08
 06 اسيا نيلاتيفا زهرة 4
 009 03- 09
 06 ازم اريق هوزن ابرار 5
 004 02- 08
 06 بمنتارا ايكا شهفترا 6
 009 03- 09
 06 جفيلا اوكتا رمهداني 7
 009 03- 09
 58 جليرين نفيسه زلهزفية 8
 52 5 08
 05 دما اديا رهمي 9
 009 03- 08
 06 فرزة كرين سيدتنا 01
 009 03- 09
 07 جيني رحموتي 11
 001 01- 08
 06 جيهان فتماوتي فيﺲ 21
 004 02- 08
 05 كيسه اكمالية نميرة 31
 009 03- 08
 08 مغربة الرحمة فتري هندي 41
 001 01- 09
 06 محمد هرشام الفيان 51
 004 02- 08
 06 محمد ارمن مولانا 61
 009 03- 09
 05 محمد علول الباب 71
 004 02- 07
 56 محيم ماتول الفية 81
 526 52- 09


































تأثير تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل يوجد  : aH
 سيدوارجوا 1السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
تأثير تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل عدم : oH
 سيدوارجوا 1السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 HO µ =1 µ =2





 05 نعله سلامة 91
 009 03- 08
 05 رعيشه فراس نور عفيفة 02
 0061 04- 09
 06 رزكي فراتما سيفتيوان 12
 001 01- 07
 07 سلوه هيديت فهرية 22
 004 02- 09
 05 سلوه رهمنية جيره مزيده 32
 009 03- 08
 05 شاكرنا رهمدنا ويجكسونا 42
 0061 04- 09
 05 تيغار ويجكسونا 52
 004 02- 07
 05 سبرنا مسلمة العورلية 62
 0061 04- 09
 05 زنوبة عرسيلاوردني 72
 009 03- 08
 56 زيدان رمضان سانتوسا 82
 52 5- 07
 مجموعة 
 57581 556- 0132 5561











































































































































 ) هي :tset-tرمز المقارنة (كما رأي سوغيونا, 




















  50, 0=  α 𝑒𝑙𝑏𝑎𝑡𝑡ثم يبحث عن 
 1-N=           aisnereffiD و يبحث عن
 1-82=                  
 72=      
 250,2=  ttelba                                            
مردودة,  )oH(بمعنى الفرضية الصرفية   𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡  > |𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡|  و حصل على أن        
باستخدام  )x(بمعنى يوجد فرق بين نتيجة مهارة الكلام هكذا  مقبولة.) aH(والفرضية البدلية 
تطبيق أسلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  
 . سيدوارجوا 1الإسلامية الحكومية المتوسطة 
تأثير تطبيق أسلوب تدريبات يوجد والتلخيص الذي يأخذه من هذا الباب أن هناك         
الأنماط نحو ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية 
































اط نحو ترقية مهارة تأثير تطبيق أسلوب تدريبات الأنموأن مدلول  سيدوارجوا 1الحكومية 
قوي  سيدوارجوا 1الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 .03,11 =     𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡بنتيجة جدا
   























































 فيها نكا بحيث لعلميا لبحثا كتابة من خيرةلأا اتلخطوا هي لخلاصةا 
 :يلي كما لسابقةا ابلأبوا من لتلخيصا
لتلاميذ كانت كفاءة مهارة الكلام ف ,06نتيجة المتوسط الإختبار هي  أن ا إلى. نظر 1
هي  سيدوارجوا 1بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية  (ب)الفصل السابع 
 ناسب لتعليم مهارة الكلام.الملعدم وجود الطريقة أو الأسلوب  .ةناقص
 تهسلوب تدريبات الأنماط نبدأ بالمقدمة وأنشطبأ طريقة السمعية الشفهية . أن تطبيق2
 ،والحديقة ،والبيتمثل : " . عنواني" عن داتلمفرا تلاميذ رسلمدا يشرحيعني 
 تلاميذلا يحاكيه. لعا تبصو سر لمّدا أقر ثمهلم جرا.  ،والساعة ،والتلميذ ،وجوالة
 لكل داتلمفرا معنى سر ّالمد يسﺄل. و  للتلاميذ ةلجديدا داتلمفرا سر لمدا عّرف ،
بعدم استخدام اللغة  ةلصورة كمفردات جديدبا ,ابلجووا السؤ بطريقة طالب
 ةشار ه من خلال الإتلميذطلب  ه,يقلدون التلاميذثم  المدّرس يعطي مثالا والام. 
بشكل صحيح باستخدام اللغة العربية. بعد الانتهاء  يجيبون التلاميذو  ةفي الصور 
 درسالم يكّون، ثم هوشرح جار ومجرورالمواد المقصودة وهي  ىعل المدرس دخل
، بعد فهم.  يفهمون عن شرح المدرس التلاميذو  جار ومجرور منالتي تتكون  الجملة
. وفقا لقواعد ةالمعين الصورة ىعل درسالم بإشارةاستبدال الكلمة بعد حرف الجر 
أمام  التلاميذ, وفيه يتقّدم الاختبار ثم يعطين يكون صحيحا. أيجب و النطق 
 ة السابقةالانشط مثل و يسﺄل المدّرس التلاميذتلو الآخر فواحدا واحدا  الفصل
 .الطلاقة  والفهمو   قواعدالو هي: النطق   نتيجة. المعايير في هي السؤال والجواب
































سلوب تدريبات الأنماط نحو ترقية مهارة بأ طريقة السمعية الشفهية تأثير تطبيقأن . 3
 1الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية 
ونتيجة الفرضية البدلية باستخدام رمز  .3,11 =     𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡 بنتيجةقوي  سيدوارجوا
 )oH(بمعنى الفرضية الصرفية   𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡  > |𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡| ومن هنا يعرف أن )tset-t(المقارنة 
هكذا بمعنى يوجد فرق بين نتيجة مهارة  مقبولة.) aH(مردودة, والفرضية البدلية 
 1بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكومية  (ب)لتلاميذ الفصل السابع الكلام 
سلوب تدريبات الأنماط نحو بأ طريقة السمعية الشفهية تطبيقباستخدام  سيدوارجوا
كومية ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الح
  .سيدوارجوا 1
 
 ب. الإقتراحات
 . لمدير المدرسة1
 رةمها تعليم ةاصخ لتعليما عملية ﲡديد في لمعلمينا حماسة يرقيأن  ينبغي  
 .لتلاميذ الفصل السابع  بالمدرسة  المتوسطة الإسلامية الحكوميةلجميع ا ملكلاا
 رسللمد. 2
 عملية من لتعلميا افبﺄهد لمناسبةا ئقالطرو ا لتعلميةا الأساليب ريختا  
 .لتعلموا لتعليما
 لتلاميذل. 3
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